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在 40%左右 ,而且一度保持增长的势头 ,尤其是近两年来增长
更是迅猛 , 1978年我国的投资率为 29. 8% , 2002年投资率上
升到 39. 4% ,到 2004年又上升 4. 8个百分点 ,达到了 44. 2%
(如表一所示 ) ,这在世界其他国家中是一种罕见的现象。而
消费率一直保持在 60%左右 ,且自改革开放以来一直是下降
趋势 ,从 1978年的 62. 1%下降到了 2002年的 58. 0% , 2004年





年份 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
投资率 37. 3 43. 5 41. 3 40. 8 39. 3 38. 0 37. 4 37. 1 36. 4 38. 0 39. 4 42. 8 44. 2 41. 2
消费率 61. 7 58. 5 57. 4 57. 5 58. 5 58. 2 58. 7 60. 2 61. 1 59. 8 58. 0 55. 4 53. 0 57. 2
　　数据来源 :中国统计年鉴 2005 (注 : 2005年数据根据国家统计局公布数据计算而得 )
　　
　　从图二 (1987～2002我国消费率与世界平均消费率比较
图 )可以看出 , 1987～2002年间 ,世界平均消费率一直保持在
75%以上 ,而且相对比较平稳 ,明显比我国消费率高出十多个
百分点 ,且这一差距有进一步拉大的趋势。从图三 ( 1987～
2002我国投资率与世界平均投资率比较图 )可以看出 , 1987～
2002年间 ,世界平均投资率一直保持在 23%左右 ,而我国的投
资率一直以来都要比世界平均水平高出十多个百分点 ,而且这
一差距也有进一步拉大的趋势。
西方发达国家的投资率一般都比较低 ,美国在 15. 4% ～
18. 5%之间 ,英国在 15. 1% ～19. 3%之间 ,法国在 16. 8% ～
22. 5%之间 ,日本在 28. 6% ～32. 3%之间 ;只有少数几个经济
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表二　 (世界数据 )
年份 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
投资率 22. 4 23 23. 5 22. 8 22. 2 21. 8 22. 1 21. 6 21. 6 22. 4 23. 0 23. 5 22. 8 22. 2 21. 8








































机构 )借助于某种特殊的信用工具而实现的储蓄 —投资转化 ,
其典型特征是信用活动 (包括间接信用和直接信用 )介入储
蓄—投资转化过程。金融机构成为债权人和债务人的集中代
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个人储蓄转化为投资的主导金融中介。虽然我国经济持续高





















求的商品 : 1995年为 14. 6% , 1996年为 9. 1% , 1997年为 31.






















(新建和扩建 )占总投资额的 80%以上 ,而且所占比例还有不
断升高的趋势 ,而内涵型投资 (改建 )只占不到 20% ,而且有进
一步减少的趋势。这不利于提高我国的投资效率。另外 ,从我

























基础条件。 (下转 18页 )
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